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Het saldo van de leghennenbedrijven ligt in het tweede kwartaal van 2010 gemiddeld 
28.000 euro lager dan in dezelfde periode van 2009. Belangrijkste reden hiervoor zijn de 
dalende eierprijzen.  
 
Prijsontwikkeling  
De daling van de eierprijzen die aan het eind van het eerste kwartaal al was begonnen, zette 
in het tweede kwartaal door. De vraag naar eieren leefde vanwege de jherbevoorrading na 
de Pasen even op, maar gaandeweg werden de volumes kleiner. In Duitsland viel de 
consumptie tegen. De omschakeling van kooi( naar alternatieve huisvesting lijkt bij onze 
oosterburen vlotter te verlopen dan werd verwacht. Hierdoor neemt de productie toe en liep 
de vraag naar Nederlandse eieren terug. Op het lagere prijsniveau kwam er wel meer vraag 
vanuit de eiproductenindustrie maar de verwerkers kochten slechts het hoognodige bij 
omdat verdere prijsdalingen werden verwacht. Door het ruime aanbod en de tegenvallende 
vraag liggen de prijzen van de kooieieren circa 15 cent per kg lager dan in het tweede 
kwartaal van 2009 (figuur 1). De prijsdaling van de scharreleieren is met 8 cent aanzienlijk 
minder, maar dit heeft te maken met het sterk opgelopen prijsniveau van de scharreleieren 
in de voorgaande kwartalen. Door het hoge prijsniveau van de eieren in de voorgaande 
kwartalen zijn er aanzienlijk meer leghennen opgezet. Hierdoor lag de aanvoer van eieren bij 
de pakstations over de eerste vijf maanden van dit jaar ruim 6% hoger dan in dezelfde 
periode van vorig jaar.  
 
 














































































Forse daling van saldo 
Na een sterk begin van het jaar, is het saldo van legpluimveebedrijven in het tweede 
kwartaal flink verslechterd. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar ligt het 
kwartaalsaldo gemiddeld 28.000 euro per bedrijf lager (figuur 2). In het tweede kwartaal 
waren de eierprijzen gemiddeld 12% lager dan vorig jaar. De prijzen van kooieieren zijn 
sterker gedaald dan van scharreleieren (18% resp. 8%). De eieropbrengsten waren in het 
tweede kwartaal ruim 27.000 euro per bedrijf lager dan voorgaand jaar. Aan de kostenkant 
was er slechts weinig compensatie. De prijs van legmeel lag iets onder het niveau van 
hetzelfde kwartaal vorig jaar. De prijzen van jonge hennen waren weliswaar iets lager (3%). 
Dat geeft echter nauwelijks compensatie voor de flinke opbrengstenderving, omdat ook de 
verkoopprijzen van slachtkippen fors lager uitvielen dan vorig jaar. Bij de saldoberekening 
zijn de totale opbrengsten verminderd met de toegerekende kosten, zoals voer, jonge 
hennen, gezondheidszorg en elektriciteit. De overige kosten die van belang zijn voor de 
hoogte van het inkomen, zoals huisvesting en mestafzetkosten, zijn geen onderdeel van de 
toegerekende kosten en het saldo. Na aftrek van die overige kosten zal het inkomen in het 
tweede kwartaal naar verwachting licht negatief worden. Dit is voor het eerst sinds eind 
2008. Opgemerkt moet worden dat hierbij is gerekend met marktprijzen. In de praktijk zijn 
er ook legpluimveebedrijven die werken met min of meer vaste (contract()eierprijzen. Voor 
die bedrijven fluctueren het saldo en inkomen duidelijk minder dan hier is aangegeven. 
 
 
Figuur 2 Saldo per kwartaal op leghennenbedrijven (bij een omvang van 50.000 
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